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Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
w Krakowie
Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej dekretem z 19 marca 2014 roku – czyli w uro-
czystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a zarazem w roku 
kanonizacji błogosławionego papieża Jana Pawła II – erygowała Wydział Prawa 
Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Pierwszym dziekanem wydziału został ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut.
Utworzenie Wydziału Prawa Kanonicznego nawiązuje do bogatej historii na-
uczania prawa kanonicznego w Krakowie, które w latach 1999–2014 realizował 
Instytut Prawa Kanonicznego, a którego początki wiążą się z utworzeniem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Zapisał bowiem następująco ks. prof. Tadeusz Paw-
luk: „nauczaniu prawa kanonicznego w Polsce wysoką rangę nadał Uniwersytet 
Krakowski. W akcie fundacyjnym Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 1364 roku 
wydział prawa, w porównaniu z pozostałymi wydziałami, tj. sztuk wyzwolonych 
i medycyny, został jakby uprzywilejowany. Na przewidzianych jedenastu profe-
sorów uczelni, aż ośmiu miało kierować katedrami prawniczymi. Przewidzia-
ne były trzy katedry prawa kanonicznego oraz pięć katedr prawa rzymskiego. 
Pierwsza z katedr prawa kanonicznego była poświęcona Dekretowi Gracjana, 
druga – Dekretałom Grzegorza IX, trzecia zaś – Księdze VI Bonifacego VIII i Kle-
mentynom” (T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1, 
Olsztyn 1985, s. 58).
Podziękowanie za osobiste zaangażowanie w powstanie Wydziału Prawa Kano-
nicznego, składamy Jego Eminencji kard. Stanisławowi Dziwiszowi – Wielkiemu 
Kanclerzowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wcześniej 
także usilnie zabiegał, aby w królewskim Krakowie powstał papieski uniwersytet 
kościelny.
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Wydział Prawa Kanonicznego powstał dzięki usilnym staraniom dyrektora In-
stytutu Prawa Kanonicznego ks. prof. dr. hab. Józefa Krzywdy CM przy współudzia-
le nauczycieli akademickich Instytutu Prawa Kanonicznego, w szczególności ks. 
prof. dr. hab. Jana Dyducha, inicjatora oraz pierwszego dyrektora Instytutu Prawa 
Kanonicznego i sukcesywnie pierwszego rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie.

